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Останнім часом все більшої актуальності набуває проблема негативного 
ставлення підлітків до занять фізичною культурою й спортом. Численні 
дослідження вказують, що через різке зростання витрат часу на використання 
мобільних гаджетів, особливості сучасних умов життя, недостатній рівень 
інформації про здоровий спосіб життя, фізичні вправи перестають бути 
необхідністю для школярів [1, 2, 3]. Тому аналіз та формування мотивацій, які 
активізують прагнення підлітків до систематичних занять фізичною культурою та 
спортом є однією з важливих педагогічних проблем у фізичному вихованні.  
Мета дослідження полягала в проведенні порівняльного аналізу мотивацій 
до занять фізичними вправами міських та сільських школярів. Для цього нами 
проводилося анкетування із зазначенням мотивів, наведених в публікаціях [1, 3]. 
У анкеті респондентам пропонувалося вибрати з наявних мотивацій найбільш 
актуальні для них, у випадку наявності додаткових мотивів їх пропонувалося 
вказати. У дослідженні взяли участь 60 школярів м. Житомира віком 13–15 років 
(24 хлопчики і 36 дівчат) та 36 сільських школярів Житомирського району того ж 
віку (16 хлопчиків та 20 дівчат).  
Аналіз сучасних наукових досліджень дав підставу виділити основні 
мотиви підлітків до занять фізичною культурою й спортом, які ми включили до 
анкети [2, 3]. 
1. Зміцнення і збереження здоров’я – найбільш вагома мотивація, 
досягається завдяки сприятливому впливу фізичних вправ на організм.  
2. Бажання збільшити рухову активність – при заняттях фізичними 
вправами в організмі людини відбуваються зміни діяльності всіх систем, що 
поліпшує фізичний стан та обмін речовин.  
3. Підвищення працездатності – короткочасне виконання фізичних вправ 
значно підвищує ефективність релаксації, ніж пасивний відпочинок. 
4. Задоволення від самого процесу занять фізичними вправами, що 
пов’язане з виділенням гормонів надниркових залоз – адреналіну й 
норадреналіну. 
5. Спортивна мотивація – прагнення досягти певного рівня, перегнати у 
своїх спортивних досягненнях суперника є одним із потужних регуляторів. 
6. Естетична мотивація полягає в дотриманні моди на здоров’я, гармонійне 
людське тіло, що особливо актуально в підлітковому віці. 
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7. Прагнення пізнати свій організм, його можливості – полягає в бажанні 
максимально використовувати свої фізичні можливості, підвищити фізичну 
підготовленість, «перемогти себе, свої лінощі». 
8. «Адміністративні» мотивації полягають в прагненні виконати норматив 
чи отримати гарну оцінку з предмету. 
9. Випадкові мотивації – до них можна віднести інші варіанти, що мають 
вузьку специфічну спрямованість (наприклад, це бажання зменшити зайву вагу). 
Результати анкетування наведені в табл. 1.  
Таблиця 1. 
Порівняльні результати анкетування щодо мотивацій до занять фізичними 
вправами міських та сільських школярів за часткою позитивних відповідей, % 
Мотиви занять фізичними вправами 









Бажаю зміцнити та зберегти здоров’я  63 56 63 50 
Хочу збільшити рухову активність, 
подобаються відчуття після занять 
50 53 44 35 
Хочу отримати розрядку після 
розумового навантаження 
38 42 19 15 
Бажаю підвищити рівень фізичної 
підготовленості 
83 33 88 30 
Бажаю мати «гарне» тіло 38 47 31 25 
Хочу «бути першим» під час змагань 58 28 38 20 
Бажаю розвивати фізичні якості, 
дізнатися можливості організму 
13 14 19 20 
Хочу нормалізувати масу тіла 8 14 13 15 
Потрібно для зарахування нормативу,  
гарної оцінки 
33 25 19 20 
Хочу навчитися виховувати «силу волі» 8 6 13 10 
 
Результати дослідження демонструють, що серед мотивів до занять 
підлітків обох категорій переважає оздоровчий компонент та потреба у руховій 
активності. Для міських та сільських хлопців пріоритетом є підвищення рівня 
фізичної підготовленості. Варто відзначити дещо вужчий спектр мотивацій у 
сільських дівчаток. 
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